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Uit een vijftal lezingen is een boek ontstaan met een intrigerende titel. In het verleden schetste men het ontstaan van het christendom regelmatig als afsplitsing van het jodendom – het christendom als dochter van het jodendom. In deze tijd heeft men oog gekregen voor het feit dat beide godsdiensten een eigen weg zijn gegaan na de afsluiting van het Oude Testament – jodendom en christendom als twee zusters. Schäfer wil in dit boek de nadruk leggen op die aspecten binnen het jodendom, die zijn ontstaan als reactie op het opkomende christendom. Het gaat te ver om te spreken van het jodendom als dochter van het christendom, omdat het slechts om een aantal aspecten en teksten gaat en niet over de hele linie. In feite kan dit boek gezien worden als vervolg op Schäfers eerdere publicatie Jesus im Talmud. Ook daarin besprak hij teksten waarin het jodendom reageerde op de inhoud van het christendom, maar dan toegespitst op de persoon en het leven van Jezus.

In feite komen er twee onderwerpen aan bod in dit boek, verdeeld over vijf hoofdstukken. Het eerste en het laatste hoofdstuk behandelen de messias, van de verdwenen messiasbaby in de Talmoed uit Palestina (afgerond in de 5e eeuw n.Chr.) tot de lijdende messias Efraim in Pesiqta Rabbati (een prekenbundel uit de 6e-7e eeuw n.Chr.). In beide gedeelten wordt een deel van het christelijk gedachtegoed over de messias overgenomen, maar in beide wordt het ook aangepast aan het jodendom uit die tijd. Het gedeelte over de verdwenen messias is daarin veel apologetischer dan dat over de messias Efraim.

Het andere onderwerp is de eenheid van God. Allerlei ketters binnen het jodendom, waaronder ook de christenen worden geschaard, tornden voor het joodse gevoel aan de eenheid van God door het introduceren van andere goden, het introduceren van een duaal systeem met een goede en een foute godheid, het geloven in een zoon van God of in een andere verschijningsvorm van de godheid. Dit wordt in de middelste drie hoofdstukken besproken, waarbij de schrijver het soms in het midden moet laten op welke vorm van ketterij nu eigenlijk wordt gereageerd. Doorgaans is wel duidelijk dat de joden niet zozeer ageren tegen het dogma van de Drie-eenheid, maar de verhouding tussen God en Jezus kan zeker worden gezien als aanleiding tot reflectie op de eenheid van God. 

Het zijn niet de meest bekende teksten die worden becommentarieerd door Schäfer. Daardoor krijgt de lezer na dit boek wel de indruk dat het jodendom een bijzonder ingewikkelde manier van redeneren kent en regelmatig allerlei vreemde invloeden uit pseudepigrafische boeken binnenhaalt om ketters te kunnen bestrijden. Het is dus niet een boek om het rabbijnse jodendom te leren kennen. Wel is het een goed boek om te leren beseffen, dat het jodendom inderdaad niet als moeder van dochter christendom kan worden beschouwd. Ook binnen het jodendom waren er mensen die de inhoud van het christendom kenden en daarop reageerden. En zo maakt Schäfer de belofte van de intrigerende titel waar.
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